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Semakin berkembangnya teknologi, pola hidup manusia juga ikut berubah, 
karena semua kebutuhan manusia akan selalu bergantung pada teknologi yang ada. 
Perubahan ini dapat dilihat dari beralihnya penulisan tangan ke penulisan secara 
digital. Dikarenakan hal ini, masyarakat menjadi lupa bahwa tulisan tangan 
seseorang mempunyai manfaat tersendiri dibandingkan dengan tulisan rapi di 
komputer. Dengan adanya hal tersebut, perlu disadari bahwa terdapat ilmu yang 
mempelajari tentang cara membaca karakter seseorang melalui tulisan tangan yang 
disebut “Grafologi” atau nama lainnya adalah handwriting analysis. Oleh karena 
itu, solusi yang diberikan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi adalah dengan 
mengimplementasikan metode Mask-RCNN yang merupakan metode object 
detection dari Deep Learning untuk mengidentifikasi beberapa kelas dalam satu 
gambar. Dalam proses implementasi, Mask-RCNN digunakan untuk menunjukkan 
letak dari objek tersebut berada pada gambar dengan membentuk sebuah mask di 
setiap objeknya. Pada penelitian ini Average Precision (AP) digunakan untuk 
mengukur akurasi detektor objek pada dataset tertentu dan merupakan indikator 
penting yang sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja dari sistem image 
segmentation yang dibuat. Penggunaan metode Mask-RCNN menunjukkan hasil 
yang baik dibandingkan dengan penelitian sebelumnya dengan menggunakan 
dataset sejenis dan metode yang diusulkan dapat digunakan untuk segmentasi pada 
tulisan tangan. 













Due to technology developments, humans lifestyle also change, because all 
human needs will always depend on existing technology. This change can be seen 
from the shift of handwriting to digital writing. Due to this, humans forget that 
someone's handwriting has its own benefits compared to neat writing on a 
computer. With this, it needs to be realized that there is a study of how to read a 
person's character through handwriting called "Graphology" or another name is 
handwriting analysis. Therefore, the solution given to overcome the problems that 
occur is by implementing the Mask-RCNN method, which is the method object 
detection of Deep Learning to identify several classes in one image. In the 
implementation process, Mask-RCNN is used to show the location of the object in 
the image by forming a mask on each object. In this study, Average Precision (AP) 
is used to measure the accuracy of object detectors on datasets certain and is an 
important indicator that is often used to evaluate the performance of the image 
segmentation system created. The use of the method Mask-RCNN shows good 
results compared to previous studies using similar datasets and the proposed 
method can be used for pattern recognition or segmentation in handwriting 
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Di dalam tulisan ini disajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi penerapan 
metode Mask R-CNN (Region based Convolutional Neural Network) untuk 
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